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На наш погляд такий підхід до викладання практич-
них навичок сприятиме удосконаленню як діагностичних, 
так і практичних умінь майбутнього лікаря.
Висновок. Запорукою досягнення мети підготовки 
висококваліфікованого  лікаря є оптимізація викладання 
практичних навичок з використанням елементів імітацій-
ного навчання та живих прикладів викладача.
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ПРОВЕДЕННЯ МАЙСТЕР-КЛАСУ З ПИТАНЬ АЛГОРИТМІВ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЗІ 
СТУДЕНТАМИ IV КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ – ПРОБЛЕМИ ТА НАПРАЦЮВАННЯ.
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Вступ пізня діагностика туберкульозу пов’язана з не-
обізнаністю пацієнта та відсутністю постійної настороги 
у лікаря загальної практики [1]. Доволі часто хворі «подо-
рожують» від спеціаліста до спеціаліста [3]. У світлі даної 
ситуації, постає питання підготовки фахівця, котрий міг 
би своєчасно застосувати діагностичний алгоритм направ-
лений на раннє виявлення туберкульозу[2].
Основна частина з метою підготовки висококва-
ліфікованих лікарів, на кафедрі проводиться майстер-
клас з питань алгоритмів діагностики туберкульозу для 
студентів 6-го курсу медичного факультету. Поєднуючи 
теоретичну інформацію з самостійним практичним вирі-
шенням кейс випадків, студент має змогу зрозуміти осо-
бливості ведення фтизіатричних хворих. Рольові ігри, з 
включенням спеціалістів різних профілів, допомагають 
зрозуміти інтегрованість проблеми туберкульозу в усі 
ланки медицини.
Висновок. Отже, можливість навчитись формувати ал-
горитми діагностики туберкульозу на усіх рівнях медичної 
допомоги, формує майбутніх лікарів, як впевнених в собі, 
уміючих віднайти швидкі рішення проблем спеціалістів. 
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У зв'язку із запровадженням кредитно-модульної сис-
теми організації навчального процесу визначились проти-
річчя між збільшенням завантаженості викладачів, значним 
обсягом витрат навчального часу на оцінювання, якістю 
самостійної роботи студентів і недостатнім фінансуванням 
вищої медичної школи та, як наслідок, проблемами у мате-
ріально-технічному оснащенні вищих навчальних закладів. 
Інновації в системі медичної освіти тісно пов'язані із 
впровадженням сучасних галузевих стандартів вищої ме-
дичної та фармацевтичної освіти, запровадженням систе-
ми ліцензування та сертифікації фахівців. Все це спонука-
ло до перегляду змісту медичної освіти та розробки нових 
науково-педагогічних підходів та інновацій у підготовці 
фахівців з напряму "медицина" [3].
Сучасний фахівець-стоматолог з вищою медичною 
освітою повинен постійно підвищувати свій професійний 
рівень, володіти основними знаннями, уміннями, навичка-
ми, які дозволяють забезпечити профілактику, діагностику 
та лікування не тільки стоматологічних захворювань, але 
й загальносоматичних патологічних станів, що можуть за-
грожувати життю, здоров’ю та працездатності людини.
На кафедрі хірургії заняття проводяться зі студентами 
стоматологічного факультету 2, 3 та 4 курсів. 
Обсяг навчальних годин з дисципліни «Загальна хі-
рургія», яка вивчалася студентами на 2 курсі, складав: 
кредитів ECTS – 1,75; кількість годин: всього – 52,5, з них 
аудиторні – 40, самостійна робота студентів – 12,5. З 2016 
року предмет «Загальна хірургія» виключений з плану.
Обсяг навчальних годин з дисципліни «Хірургія» 
складає: кредитів ECTS – 5,5; кількість годин: всього 
–165, з них аудиторні – 110, самостійна робота студентів – 
55; в тому числі, 3-й курс: кредитів ECTS – 2,5; кількість 
годин: всього –75, з них аудиторні – 40, самостійна робота 
студентів – 35, 4-й курс: кредитів ECTS – 3,0; кількість 
годин: всього –90, з них аудиторні – 70, самостійна робота 
студентів – 20.
Програми навчання складені співробітниками кафедри, 
погоджені на засіданні завідувачів однопрофільними кафе-
драми, затверджені ЦМК МОЗ України в 2011 році [1,2]. 
На кафедрі розроблені та видані методичні посібники 
із загальної хірургії, спеціальної хірургії та хірургії над-
звичайних ситуацій.
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На практичних заняттях контроль знань проводиться 
шляхом опитування та тестування з проведенням почат-
кового, проміжного та кінцевого контролю. Тести до за-
нять видані у формі навчального посібника з грифом ЦМК 
МОЗ України. 
На кожному практичному занятті частину відведеного 
часу студенти проводять біля ліжка тематичного хворо-
го з відповідної теми заняття патологією, в операційній, 
в перев’язочних. На двогодинному практичному занятті 
студенти четвертого курсу проводять курацію хворих з на-
ступним написанням та захистом історії хвороби.  Під час 
проведення занять проводиться відпрацювання практич-
них навичок.
На кафедрі створений наочний матеріал до практич-
них занять, зокрема тематичні стенди, слайди, учбові віде-
офільми. Створюється та постійно поповнюється фото- та 
відеотека до практичних занять з кожної теми.
Оцінювання самостійної роботи студентів, яка перед-
бачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється 
під час поточного контролю теми на відповідному ауди-
торному занятті.
Підсумковий модульний контроль здійснюється по за-
вершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контр-
ольному занятті з модуля.
До підсумкового контролю допускаються студенти, 
які виконали всі види робіт, передбачені навчальною про-
грамою, та при вивченні модуля набрали кількість балів, 
не меншу за мінімальну.
Форма проведення підсумкового модульного контр-
олю стандартизована і включає контроль теоретичної і 
практичної підготовки. З метою проведення якісного та 
незалежного оцінювання знань під час проведення під-
сумкового модульного контролю на кафедрі створена 
та запроваджена комп’ютерна програма «Програма для 
комп’ютерного тестування студентів із загальної хірургії, 
хірургічних хвороб та хірургії надзвичайних ситуацій».
Отже, викладання студентам-стоматологам хірургії 
відбувається на достатньому методичному рівні з ураху-
ванням сучасних інноваційних методик. Деяке занепоко-
єння викликає виведення з навчальної програми предмету 
«Загальна хірургія», що може негативно позначитися на 
якості підготовки.
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Вступ. В умовах удосконалення організаційної струк-
тури та методів управління навчальним процесом вищої 
школи, що пов’язане із використанням традиційних форм 
навчання, наукової організації навчального процесу, а та-
кож впровадження нових форм навчання важливою скла-
довою є лекція [1]. 
Основна частина. Метою лекції є розкриття осно-
вних положень тематичної проблеми, висвітлення до-
сягнень науки у даному напрямку, з’ясування невиріше-
них проблем, узагальнення досвіду практичної роботи, 
надання рекомендацій щодо проведення основних ви-
сновків [2]. Порівнюючи із іншими формами організації 
навчального процесу лекції мають ряд переваг, а саме: 
дають можливість творчої співпраці викладача із студен-
тами, розвивають мислення студентів, створюють умови 
для систематизації великого обсягу наукової інформації з 
урахуванням новітніх досягнень та мотивують студентів 
для подальшої самостійної роботи [3]. Професійно під-
готовлений та поданий лекційний матеріал активізує піз-
навальну діяльність студентів, спонукає до роздумів над 
проблемами медицини, пошуку відповідей на запитання, 
які виникають, а також формує в них творче мислення 
[1]. Матеріал лекцій подається таким чином, що спонукає 
студентів до логічного мислення, викликає запитання, що 
переростають у дискусії. Для покращення засвоєння но-
вої теми при читанні лекцій використовуються схеми, та-
блиці. Проте, основна роль приділяється мультимедійним 
технологіям, використання яких є найбільш ефективним 
способом демонстрації інформації. Мудьтимедійна лек-
ція – форма організації навчального процесу, що поєднує 
традиційну форму лекцій та мультимедійну презентацію, 
дозволяє одночасно використовувати різноманітні форми 
представлення навчальної інформації (графічна, тексто-
ва), об’єднані в єдину структуру [2]. При цьому викладач, 
як і раніше залишається головною дійовою особою, крім 
того, в нього з’являється можливість повною мірою реа-
лізувати свій творчий потенціал, зробити лекцію більш 
змістовною та насиченою різноманітним інформаційним 
матеріалом [1]. Мультимедійні технології сприяють під-
вищенню концентрації та уваги студентів, процесів розу-
міння та запам’ятовування, формуванню чітких уявлень, 
засвоєнню теоретичних знань, активізуючи пізнавальну 
діяльність студентів. За допомогою сучасних технологій 
вдається продемонструвати студентам уривки із навчаль-
них відеофільмів з тими чи іншими лікувальними маніпу-
ляціями. Використання в слайдах фото чи рентгенограм 
із власної практичної діяльності, безсумнівно, підвищує 
престиж та авторитет лектора у очах студентів.
Висновок. Використання мультимедійних технологій 
при читанні лекцій на стоматологічному факультеті дозво-
ляє значно покращити якість освітнього процесу, сприяє 
кращому розумінню студентами матеріалу, розвиває у них 
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